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Особливістю сформованих відносин власності на промислових 
підприємствах України є їх структура власності, яку не можна харак-
теризувати як висококонцетровану. Для промислових підприємств 
України характерна «розконцетрована структура власності», тобто 
відносно рівномірна концентрація по пакетах акцій з різною часткою. 
Ймовірність конфлікту інтересів між власниками зумовлена високим 
показником (33%) по власникам блокуючих пакетів (25-50%). Особли-
во така тенденція спостерігається на підприємствах за такими видами 
діяльності, як виробництво інших неметалевих виробів (66,7%); ви-
робництво коксу та продуктів нафтоперероблення (37,5%); виробниц-
тво машин та устаткування (35,7%); металургія та оброблення металу 
(34,6%). 
Таким чином, особливістю відносин власності промислових 
підприємств України є трансформаційний характер власності та «розд-
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Страхування - одна з трьох сфер фінансової системи, яка зв'яза-
на з розподілом сукупного суспільного продукту і частини національ-
ного та світового багатства. Для страхування характерні всі ознаки 
фінансів, але воно має і свої відмітні ознаки. Виникають перерозподі-
льні відносини, обумовлені наявністю страхового ризику як імовірнос-
ті і можливості настання страхового випадку, здатного нанести матері-
альний і інший збиток. 
За даними міністерства статистики України в 2010 році на укра-
їнському страховому ринку працюють більш 400 страхових компаній. 
В умовах конкуренції, що підсилюється, на ринку страхових послуг, 
виникає об'єктивна необхідність адекватної оцінки діяльності страхо-
вих компаній, аналізу їхньої інвестиційної привабливості, і ступеня 
надійності. Об'єктивний аналіз дозволить визначити лідерів і аутсай-
дерів Українського ринку страхових послуг, що є досить важливим 
при всебічному розширенні спектра видів страхування, пропонованих 
страховими компаніями.  
Рейтинги страхових компаній, що публікуються періодичними 
виданнями України, як правило, засновані на ранжируванні страхових 
компаній по загальному обсягу активів, величині балансового прибут-
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ку, оплаченому статутному фонду і т.д. Подібний підхід до ранжиру-
вання страхових компаній не відбиває реального фінансового стану 
компаній. В умовах стрімко розвиваючогося ринку страхових послуг, 
контрагентам і потенційним інвесторам страхових компаній важливо 
мати представлення про поточний фінансовий стан компанії, прогно-
зах її майбутньої діяльності. 
Існуючі методики оцінки фінансового стану, застосовувані для 
аналізу діяльності торгових, виробничих, банківських і інших підпри-
ємств, у силу специфіки страхової діяльності незастосовні для аналізу 
страхових компаній 
І в тім і іншому випадку, при проведенні аналізу, значну роль 
грають такі фактори як репутація страховика на ринку страхових пос-
луг, кваліфікація персоналу, динаміка зростання доходів, рентабель-
ність, якість і ступінь диверсифіційованості страхового портфеля. 
Ключовим фактором, при проведенні аналізу, є достатність ліквідних 
активів і наявність надійних програм перестрахування, а також рівень 
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Слияние и поглощение металлургических предприятий, про-
исходящее последнее время в Украине, позволит укрепить позиции и 
выйти отечественной металлургической отрасли на новый уровень 
развития, посредством захвата новых рынков сбыта с конкурентными 
предложениями, а также за счѐт формирования стабильного портфеля 
заказов с постоянными потребителями. Также немаловажным является 
объединение в финансово-промышленные группы потенциальных по-
требителей и заказчиков, как например: металлургии, машиностроения 
и строительства. 
Формируя, таким образом, заинтересованность в приобрете-
нии продукции внутри одного кластера, предприятия смогут значи-
тельно снизить свои накладные расходы, тем самым высвободив сред-
ства на модернизацию своего производства и повысить его уровень и 
качество изготовления. Из этого следует, что вступление украинских 
машиностроительных предприятий в ФПГ, позволит им, во-первых, 
решить свои проблемы с техперевооружением, и во-вторых, повлияет 
на развитие внутреннего рынка страны. 
